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B I B L I O G R 
AMERIČKE, KANADSKE I ENGLESKE DOKTORSKE 
DISERTACIJE O JUGOSLAVENSKIM ZEMLJAMA 
I SFR JUGOSLAVIJI 
Bibliografski prilog za razdoblje 1960—1972. 
Pregledavajući bibliografske radove prof. Jessea Dossicka' u kojima objelo­
danjuje popis disertacija obranjenih u Americi, Kanadi i Engleskoj unazad 
desetak godina, ustanovili smo da se zamjetan broj odnosi i na jugoslavenske 
zemlje i na SFR Jugoslaviju. Zbog toga smo i izradili ovaj popis u kojem 
smo radove svrstali po tematici i kronološki od općih tema do filologije i 
književnosti. Na taj način uzeli smo u obzir i ona znanstvena područja, koja 
nisu direktno povijesna, no na širem planu mogu ipak ponekad poslužiti kao 
potreban i vrijedan dopunski materijal. Svrstavajući radove ustanovili smo 
osim toga da je najviše disertacija, koje su za nas zanimljive, obranjeno na 
Columbia sveučilištu, Harvardu, Berkeleyu itd. Teme su najraznovrsnije, no 
ipak pretežu one za razdoblje 19. stoljeća do prvoga svjetskog rata i filološko-
-književne, izuzevši naravno one koje obraduju neku opću problematiku 
s težištem veoma često na međunarodnim odnosima. A dosta je velik broj i onih 
disertacija, koje direktno obrađuju socijalističku izgradnju. 
Nastojali smo ustanoviti prema katalogu Nacionalne sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu jesu li pojedine disertacije u međuvremenu i štampane, odnosno je li 
dotični autor objelodanio i neki drugi rad. Kako je eruirano svega nekoliko 
podataka, vjerujemo da su naši podaci veoma nepotpuni, no usprkos tome 
ćemo ih u bilješkama citirati uz svakog autora, ostavljajući otvorenim pitanje 
za sve ostale nama nedostupne i nepoznate priloge. 
' Jesse J. Dossick, D o c t o r a l disser tat ions on R u s s i a a n d the S o v i e t U n i o n a c c e p t e d by 
A m e r i c a n , Br i t i sh a n d C a n a d i a n U n i v e r s i t i e s 1 9 6 0 — 1 9 6 4 , Slavic Revieiv, 1 9 6 4 , v o l . 
X X i n , N u m b e r 4 , 7 9 7 — 8 1 2 ; isti, D o c t o r a l D i s s e r t a t i o n s on Russia , the S o v i e t U n i o n , 
a n d E a s t e r n E u r o p e a c c e p t e d b y A m e r i c a n , C a n a d i a n a n d Br i t i sh U n i v e r s i t i e s 1 9 6 4 — 1 9 6 5 , 
Slavic Review 1 9 6 5 , v o l . X X I V , N u m b e r 4 , 7 5 2 — 7 6 1 . U d a l j n j i m g o d i š t i m a u v i j e k je 
isti n a s l o v p a z b o g t o g a n a v o d i m o s a m o g o d i š t a u z os ta le p o d a t k e ; 1 9 6 5 — 1 9 6 6 , 1 9 6 6 , 
v o l . X X V , N u m b e r 4 , 7 1 0 — 7 1 7 ; 1 9 6 6 — 1 9 6 7 , 1 9 6 7 , v o l . X X V I , N u m b e r 4 , 7 0 5 — 7 1 2 ; 
1 9 6 7 — 1 9 6 8 , 1 9 6 8 , v o l . X X V I I , N u m b e r 4 , 6 9 4 — 7 0 4 ; 1 9 6 8 — 1 9 6 9 , 1 9 6 9 , v o l . X X V I I I , 
N u m b e r 4 , 6 9 9 — 7 0 7 ; 1 9 6 9 — 1 9 7 0 , 1 9 7 0 , v o l . X X I X , N u m b e r 4 , 7 6 6 — 7 7 6 ; 1 9 7 0 — 1 9 7 1 , 
1 9 7 1 , v o l . X X X , N u m b e r 4 , 9 2 7 — 9 4 1 ; 1 9 7 1 — 1 9 7 2 , 1 9 7 2 , v o l . X X X I , N u m b e r 4 , 9 5 1 — 
9 6 6 . O b j e l o d a n j e n e bibl iografske jedinice n a v o d i m o bez d i j a k r i t i č k i h z n a k o v a , k a o i u 
o r i g i n a l u , osim n a n e k o l i k o m j e s t a gdje su ti z n a k o v i upotr i jebl jeni i k o d D o s s i c k a . U z 
i m e i p r e z i m e a u t o r a , svugdje je n a v e d e n n a s l o v d i s e r t a c i j e i g o d i n a i m j e s t o o b r a n e . 
N a k r a j u s v a k e o b j e l o d a n j e n e bibl iografske jedinice s t a v l j a m o k r a t i c u k o j a u k a z u j e n a 
s a s t a v l j a č a bibl iograf i je , godište č a s o p i s a i s t r a n i c u n a k o j o j se j e d i n i c a n a l a z i — D o s s i c k , 
godiš te , s t r a n i c a . 
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" J e d a n o d F a n n i n g o v i h r a d o v a p o s v e ć e n 
p o b o l j š a n j u n a č i n u o r a n j a o b j e l o d a n j e n 
je u B e o g r a d u u edici j i P o l j o p r i v r e d n e 
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policy of the United States toivard 
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School of Law and Diplomacy 
1964. 
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The political basis of central 
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š t o je d j e l o m i č n o p o s v e ć e n a i S l o v e n c u 
S i g m u n d u H e r b e r s t e i n u , l i čnost i , k o j a je 
u 1 6 . s to l jeću bi la u d i p l o m a t s k o j službi 
c a r a M a k s i m i l i j a n a . K a o d i p l o m a t s k i 
p r e d s t a v n i k c a r e v a d v o r a b o r a v i o je i 
s l u ž b e n o u Rusi j i , o p i s a v š i i o b j e l o d a -
nivši n a k o n p o v r a t k a svoje d o j m o v e . 
B i o je t o z a p r a v o p r v i d e t a l j a n opis R u ­
sije p r e z e n t i r a n e v r o p s k o j j a v n o s t i . N a ­
s lov je d j e l u : R e r u m m o s c o v i t i c a r u m 
C o m m e n t a r i i , š t a m p a n o u B e č u 1 5 4 9 , i 
u n j e m a č k o m p r i j e v o d u 1 5 5 7 . 
* P o s t o j i i i s t o v j e t a n š t a m p a n i tekst d i ­
ser tac i je . 
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' A u t o r i c a n a m je l i čno s a o p ć i l a d a je 
n j e n a d i s e r t a c i j a u š t a m p i . 
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Z a g r e b u posjeduje o d istog a u t o r a i o p ­
sežnu m o n o g r a f i j u o S r b i m a i r u s k o m 
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p a r a t . Č l a n a k je p o s v e ć e n r u s k o j c a r i ­
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